



































































吗？》 （以下简称 《雾山》） 为代表。
《黑名单》带有科幻作品的性质，和
郝景芳的《北京折叠》类似，可以归
入“反乌托邦”的范畴，代表作者对
人类未来的某种忧患性思考。小说人
物所在的未来的古美军事议会国家到
处是红眼蜂鸟和机器警察，为了传递
一份关系到万千人命运的黑名单，守
时者汉、诺亚、爱丽丝等与“收割
者”、机器警察展开了殊死搏斗。正
如作者所言，“写科幻对我而言，就
是展现我觉得可能的糟糕未来……进
步史观禁不住诘难，而社会达尔文主
义却总会死灰复燃；以史为镜始终只
是句话，对大部分国家和政权来说，
重复过去的错误几乎是必然的；只有蠢人会是乐观
的，当然，也只有蠢人会是悲观的。”《雾山》与
《黑名单》不同之处在于作者将故事设置在一个模
糊了时间概念的空间里，没有历史或未来的向度，
更富于寓言色彩。小说通过一个老人宋杰第一人称
的回忆性视角，追溯一段发生在雾山特殊教育学院
的故事。和《黑名单》一样，《雾山》显然也受到经
典“反乌托邦”作品《我们》《1984》《动物庄园》
等的影响。比如，作品中的学生被规定入校后不允
许使用本名，而是以数字代号称呼，学生的一切行
为都在监控之中，学院的最高统帅是学院主任（外
号“猎狗先生”）。这很容易让人联想到扎米亚京的
《我们》，这部作品中的大统一王国由大恩主领导，
每个人都没有名字只有代号，以确保绝对的服从和
高效。《雾山》周围的环境设置也耐人寻味。学院
所在的雾山始终笼罩着一层神秘色彩，无人敢于涉
足，据说很多好奇心过于强烈的人在那里失踪，这
也就意味着对未知的探求可能要付出生命的代价，
所以学生们只能老老实实地呆在学院。雾山旁边的
雾山镇则因为多年前的儿童失踪事件开始大肆抓捕
女巫，最后人人自危，恐怖像传染病一样到处弥
漫。小说叙述了以P174为代表的反抗者和学院主
任猎狗先生、看守“老鼠先生”“女巫”老师等人
之间的隐秘斗争。最终，P174 被自己的小同伙
“哭鼻子”J124告发被捕、神秘失踪。小说结尾，
几个老人指出叙述者宋杰的故事只是他的臆想。宋
杰的故事是不是臆想和虚构并不重要，正如重木的
《雾山》是不是臆想和虚构不重要一样，关键是这
个令人脊背发凉的故事背后的思想意涵。
思考者重木，相信他会走得越来越远！
（作者单位：厦门大学文学院）
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